4.1 מקבלי גמלה להבטחת הכנסה, לפי שיעור גמלה והיקפה by מחקר - ביטוח לאומי
תיקלח הלמג האלמ הלמג תיקלח הלמג האלמ  הלמג תיקלח הלמג האלמ הלמג
9,914 3,300 4,895 15 24 -- --
24,564 9,499 9,060 2,092 3,913 -- --
31,818 6,988 8,543 8,905 7,382 -- --
75,311 4,986 9,321 15,267 21,210 15,902 8,624
128,428 5,782 22,992 16,655 37,958 27,542 17,499
140,683 11,907 39,424 15,555 36,552 23,876 13,369
120,220 10,994 33,735 13,710 30,995 19,967 10,820
111,809 10,515 31,127 13,429 28,782 18,228 9,728
111,766 11,144 33,040 12,973 27,403 17,417 9,789
109,407 11,744 32,578 12,777 25,650 17,093 9,565
105,292 12,103 31,206 12,423 23,788 16,497 9,274
104,477 12,020 31,471 12,284 23,354 16,155 9,193
104,911 11,981 31,974 12,205 23,339 16,196 9,216
104,477 11,825 32,092 12,106 23,201 15,985 9,268
.. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
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